


































































































2009 年 10 月末現在，実施した研修の累計
は 429 コース，受講者累計は 124 カ国・地域，
12,468 人となっている。うち，訪日研修受講者
は 3,896 名，海外研修受講者は 8,572 名である。
PREX も多くの皆様の支えにより，2010 年に


















































































































































































































































































































































































































更，2008 年 10 月には国際協力銀行の一部と統
合し，「新・JICA」として運営している。2009
年 3 月末時点での資本金は 7兆 4,742 億円，従
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に設立され，大きなネットワークを形成してい
る。

































KITA は 1980 年に北九州地域に蓄積された
工業技術を発展途上国へ移転することを目的
として発足した財団法人であり，基本財産は
約 50 億円，PREX 同様に北九州地域の民間企
業と地方自治体により設立され，来年 2010 年
で設立 30 周年を迎える。2009 年 3 月現在で，
133 カ国から 5,366 名の研修を実施している。
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メッセージなどに規制が加えられている。「人















































































































































































































































































国際協力』，2009 年 2月 18日 pp.50-51.
注
1）  2010 年 4月より JICEの担当業務は変更される見
込みである。
NGOによる途上国の人づくり支援について―（財）太平洋人材交流センター（PREX）の取組み―
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